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КОНКУРЕНЦІЯ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ
МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ
Конкуренція як явище економічне, досить добре відома в
літературі. Її піддали детальному аналізу, класифікували різні її
підвиди і виділили почесне місце серед інших економічних кате-
горій. Не буде секретом згадати що однією з найбільш позитив-
них сторін конкуренції є її мотиваційна складова. Досвід показує
— найсильніші економіки ті, які мають конкурентне середовище.
Змагання за краще, змагання за більше і якісніше є джерелом ру-
ху і постійного поліпшення.
Виходячи з вищенаведених міркувань виникає запитання — а
чи можна конкуренцію перенести на навчальний процес і таким
чином мотивувати студентів до саморозвитку? Хочу наголосити
на виключній ролі частинки «само-». Студент має не просто за-
своювати навчальний матеріал, а мати власну мотивацію до вдо-
сконалення. На думку автора є цілком можливим застосування
елементів конкуренції в навчальному процесі, причому як в
зовнішньому, так і внутрішньому її виявах.
Говорячи про конкуренцію зовнішню в процесі навчання,
перш за все розуміємо виховання командних навичок студен-
тів, формування студента як «командного бійця», виховання
майбутнього корпоративно мислячого працівника. Така конку-
ренція може бути реалізована в кількох формах. Перш за все
це змагання за кращу успішність між факультетами, потоками
та групами. Одне лише публічне оголошення консолідованих
результатів на основі середнього балу по вищезгаданим оди-
ницям на сайті університету має послугувати стимулом в боро-
тьбі за кращі результати. Звісно, включення заохочувальної
складової ситуації абсолютно не зіпсує. За такої ситуації сту-
денти прагнутимуть грати в команді, працювати на рейтинг
свого навчального підрозділу.
Натомість конкуренція внутрішня має зовсім іншу природу і
покликана виховувати в студента навики самостійного прийняття
рішень та індивідуальної мотивації. Студент повинен бути гото-
вий швидко приймати рішення, бути на крок попереду за своїх
колег і постійно тримати себе в тонусі, як під час аудиторних за-
нять, так і під час виконання індивідуальних робіт.
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Болонська система передбачає значні обсяги часу для роботи по-
за межами аудиторій. При цьому вибір джерела знань дифе-
ренційований — комусь подобаються книги, комусь періодика, а
хтось віддає перевагу електронним ресурсам. Перебуваючи весь час
під тиском внутрішньої конкуренції в студента будуть формуватися
навички вибору найкращого з-поміж можливого, творчого підходу
до вирішення складних проблем і вміння швидко і об’єктивно
оцінювати ситуацію для прийняття оптимальних рішень.
Поєднання цих двох аспектів дасть змогу формувати праців-
ника, котрий, потрапивши на ринок праці, обов’язково знайде
своє місце, адже сучасна економіка — це боротьба компаній за
клієнта, а, отже, і за прибуток, та боротьба працівників за кращу
позицію в компанії, тобто за свій дохід.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ
КОНКУРЕНЦІЇ ЯК СПОСОБУ ПІДВИЩЕННЯ
МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ
Конкуренція, якщо говорити про навчальний процес, явище
досить нове, а тому сприймається з деякими застереженнями та
обавами. Перш за все, маємо вирішити, за що будуть конкурува-
ти студенти, з ким вони конкуруватимуть і хто буде встановлю-
вати правила конкуренції.
Хтось може зауважити, що студенти і так конкурують між со-
бою, намагаючись у той чи той спосіб бути краще за колег на ос-
нові підсумкових балів. Насправді такий погляд на стан речей є у
великій мірі наївний і не відповідає дійсності. Кожен студент з
початку навчання займає у своїй соціальні групі певну «нішу»,
яка його цілком задовольняє і намагається в той чи той спосіб
зберегти її до кінця навчання. Це пояснює чому одних студентів
постійно можна знайти в бібліотеці, інших — у спортивному залі,
а третіх — на невеликих підзаробітках. Навряд-чи така ситуація
позитивно відбивається на показниках успішності.
Простий погляд на ситуацію може показати, що для того щоб
створити реально конкурентне середовище, потрібен стимул. В еко-
номіці таким стимулом є гроші. Одні їх здобувають, інші — втрача-
ють. Для тих хто більш-менш орієнтується в студентському середо-
вищі, неважко зрозуміти що аналогом грошей тут виступають бали,
